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Fra Direktoratet for naturforvaltning har Fiskeridirektøren fått 
opplyst at det ved kgl.res. av 27. april 1989 er fastsatt 
forskrift om nedsenking av garn som er bestemt for fiske etter 
annen fisk enn anadrome laksefisk. Forskriften gjengis nedenfor. 
Forskrift om nedsenking av garnredskap som er bestemt for fiske 
etter annen fisk enn anadrome laksefisk, fastsatt med hjemmel i 
lov av 6. mars 1964 om laksefisket og innlandsfisket § 67 . 
§ 1 
Garn med maskevidde på 35 mm (18 omfar) eller større som brukes 
til fangst av saltvannsfisk, skal i perioden fra og med 1. mai 
til og med 30. september senkes ned slik at hele fangstdelen står 
minst 3 meter under havoverflaten til enhver tid . 
§ 2 
Fylkesmannen kan bestemme at nedsenkingspåbudet skal gjelde fo r 
garn uansett maskevidde. 
§ 3 
På budet om nedsenking gjelder ikke for redskap som under utøving 
av yrkesfiske er satt ut for å fange annet enn laksefisk av 
fiskere som er oppført i fiskermanntallet, fra fartøy som er 
registrert i merkeregisteret for norske fartøyer, jfr. lov om 
registrering og merking av fiskefartøyer av 5. desember 1917 nr. 
1. 
§ 4 
Overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne 
forskrift er straffbar i henhold til lov om laksefisket og 
innlandsfisket § 86. 
§ 5 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
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